











Title: Note to “with zhong he” in The Textual Study of Zhongyong by Zhu Xi and the Implied Ecological
Thought-Also a Comparison with Liji Zhengyi·Zhongyong
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Abstract: Rational and in-depth interpretation is given to “with zhong he (the mean and harmony), the earth
moves orderly, and everything thereon flourishes” in The Textual Study of Zhongyong by Zhu Xi. He pushes
“zhong” and “he” to an extreme, and accordingly realizes the inborn nature of man and the laws of the universe
and its rules of changes, which may lead to the state that “the earth moves orderly, and everything thereon flour-
ishes”. Ecological thought of modern significance is implied in these concepts.
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朱熹说：“‘天 地 位，万 物 育’，便 是‘裁 成 辅
相’，‘以左右民’底工夫。 ”⑦所谓“裁成辅相”、“以
左右”，即《周易·泰》所引《象》曰：“天地交，泰，后
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养，而 且 要“裁 成 辅 相”，实 现“天 地 位”、“万 物






























因此，朱熹《中庸章句》对“致 中 和，天 地 位
焉，万物育焉”的诠释，其丰富内涵在于认为：将
人的喜怒哀乐未发的“中”与发皆中节的“和”推
到极致，据此体会人的先天本性以及与此具有共
同性的天地万物之理和变化规律，进而“裁成天
地之道，辅相天地之宜”、“赞天地之化育”，就可
以实现“天地位”、“万物育”，而这与《中庸》所谓
“唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人
之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，
则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可
以与天地参矣”是完全一致的。
四、从生态的角度看
现代人所谓的生态，是指人与自然的相互关
系。人们追求自然的和谐，并通过各种途径、各种
方法保护环境，实现自然的和谐，从这一角度看，
朱熹《中庸章句》对“致中和，天地位焉，万物育
焉”的诠释，蕴含着以下具有现代意义的生态思
想。
第一， 自然的和谐是人所追求的重要目标。
《中庸》讲“致中和，天地位焉，万物育焉”，体现了
对“天地位”、“万物育”的自然和谐的追求。 汉唐
儒家的《礼记正义·中庸》以及朱熹《中庸章句》对
此所作的诠释，则进一步表明了对于这种自然和
谐的一贯和持续的追求，并形成了一种追求自然
和谐的传统。这既是我们今天需要延续的具有现
代价值的传统，也为我们今天建构新的生态理念
提供了文化资源。
第二， 自然的和谐要以人的性情修养为前
提。 《中庸》认为，要实现“天地位”、“万物育”的自
然和谐，必须先要“致中和”，将人的性情中喜怒
哀乐未发的“中”与发皆中节的“和”推到极致。汉
唐儒家的《礼记正义·中庸》以及朱熹《中庸章句》
的诠释，同样坚守着这样的理念。 朱熹还说：“若
不能‘致中和’，则山崩川竭者有矣，天地安得而
位！胎夭失所者有矣，万物安得而育！”②从现代的
人与自然关系看， 人在这一关系中占主导地位，
自然的和谐要靠人来保护，而自然和谐的破坏往
往来自人的肆意妄为，人的道德素质和行为直接
影响到人与自然的关系的解决。 因此，人的道德
素质和行为以及作为其基础的人的性情修养，对
于自然的和谐至关重要。 不可否认，要保护自然
的和谐，制止对自然和谐的破坏，需要有制度的
建设，但也离不开人的素质的提高。 《中庸》、《礼
记正义·中庸》以及朱熹《中庸章句》强调人的性
情修养作为实现自然和谐的前提要求，无疑仍有
现代价值。
第三，自然的和谐要通过合理解决人与自然
的关系才能达到。 对于“致中和”如何使得“天地
①（宋）朱熹：《晦庵先生朱文公文集》卷五十三《答胡季随》（六），第 2511 页。
②（宋）黎靖德：《朱子语类》（四）卷六十二，第 1519 页。
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位”、“万物育”，《中庸》 并没有作出明确的回答。
汉唐儒家的《礼记正义·中庸》以为“致中和”可以
使天地“阴阳”和谐，进而实现“天地位”、“万物
育”，带有“天人感应”的迹象，同样无助于问题的
解决。 朱熹《中庸章句》特别强调“致中和”与“赞
天地之化育”的关系，既认为“致中和”应当推广
到“赞天地之化育”，又认为只有在“赞天地之化
育”中才能实现“致中和”的最高境界。因此，在朱
熹看来，只有“致中和”，并通过“赞天地之化育”，
才能达到“天地位”、“万物育”。需要指出的是，所
谓“赞天地之化育”包含了两个重要思想。 其一，
要在人与自然的互动中，积极保护和推动自然的
和谐，而不是靠“天人感应”。其二，在处理人与自
然的相互关系中， 人只是起到辅助自然的作用，
而不是肆意破坏或改造自然。 正是在这样的“赞
天地之化育”之中，达到“天地位”、“万物育”，实
现人与天地“并立为三”。
第四，自然和谐的实现要依据人与自然所具
有的共同规律， 离不开对于人的先天本性的体
认。 朱熹《中庸章句》讲“理”，特别强调人的先天
本性与天地之“理”的共同性，因此，较多地讲通
过对人的先天本性的体认，达到对天地之“理”的
认知，并进一步依据这样的“理”，处理各种关系，
包括人与自然的关系。现代科学则较为强调人与
自然的特殊性和差异性，要求直接通过对于自然
的实证研究，达到对于自然规律的认知。应当说，
朱熹对于事物规律与本质的理解和把握方式，与
今天的科学完全不同，但是，朱熹强调要认识事
物背后的规律与本质，并要求通过这样的认识处
理各种关系，这与现代科学是一致的。 需要指出
的是，对于人与自然关系的研究，既可以从差异
性入手，也可以从共同性入手。 当需要从整体上
了解人和自然及其相互关系时，我们就必须较多
地关注各种事物的共同性，因而能够体现出朱熹
较多关注事物规律与本质的共同性所具有的价
值。而且，在解决人与自然的关系中，对于人的研
究至关重要，因而离不开对于人的先天本性的体
认，对此，朱熹强调对人的先天本性的体认无疑
具有参照价值。
应当说，朱熹《中庸章句》对“致中和，天地位
焉，万物育焉”的诠释，蕴含着丰富的生态思想。
但是又必须看到，《中庸章句》只是对于《中庸》的
诠释。受到《中庸》文本所涉及内容的局限，而《中
庸》 本身主要是探讨人的心性道德问题， 因此，
《中庸章句》 不可能更多地阐述和讨论人与自然
的关系，而只能侧重于从人的心性道德角度进行
探讨。
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朱熹《中庸章句》对“致中和”的注释及其蕴含的生态思想——兼与《礼记正义·中庸》比较
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